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บทคัดย่อ 
ในการวิจัยครัÊงนีÊ เป็นการการออกแบบและสรา้งโต๊ะทํางานสําหรับอาจารย์  ในห้องเรียนปฏิบัติการออกแบบ
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม โดยการหาคณุภาพ ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจ จากกลุ่มตัวอย่างที Éใชใ้นการวิจยั ซึÉงก็คือ 
อาจารย์สอนออกแบบมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมจาํนวน 20 คน เครืÉองมือทีÉใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แบบสอบถามขอ้มูลทัÉวไป
และความคิดเห็นของอาจารย์สอนวิชาออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษมเกีÉยวกับการออกแบบและสรา้งโต๊ะทํางาน
สําหรับอาจารย์ในหอ้งเรียนปฏิบัติการออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม, แบบประเมินคุณภาพเพื Éอเลือกแบบโต๊ะ
ทํางานสําหรับอาจารย ์ในหอ้งเรียนปฏิบัติการออกแบบมหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม, แบบประเมินประสิทธิภาพโต๊ะทํางาน
สาํหรับอาจารย์ ในหอ้งเรียนปฏิบัติการออกแบบมหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม และแบบสอบถามความพึงพอใจโต๊ะทํางาน
สาํหรับอาจารย์ ในหอ้งเรียนปฏิบัติการออกแบบมหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม ในการวิจยัมีการตัÊงสมมติฐานของโต๊ะทํางาน
สําหรับอาจารย์ ในหอ้งเรียนปฏิบัติการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม มีคุณภาพในระดับดีขึÊ นไป โดยมีระดับ
ค่าเฉลีÉยของการประเมินไม่ตํÉ ากว่า 3.50 ประสิทธิภาพของโต๊ะทํางานสําหรับอาจารย์ในห้องเรียนปฏิบัติการออกแบบ
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ไดจ้ากการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมเลขทีÉ มอก.931-2533 ผ่านทุกเกณฑ ์
และมีระดับความพึงพอใจของผูใ้ชง้านโต๊ะทํางานสาํหรบัอาจารย์ ในหอ้งเรียนปฏิบัติการออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม อยู่ในระดับมากโดยมีระดับค่าเฉลีÉยของการประเมินไม่ตํÉากว่า 3.50 ผลการวิจยัพบว่าโต๊ะทํางานสําหรับอาจารย์ ใน
หอ้งเรียนปฏิบติัการออกแบบมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม มีคุณภาพอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 4.53 และค่า
เบีÉยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.52, การประเมินประสิทธิภาพของโต๊ะทํางานสําหรับอาจารย์ ในหอ้งเรียนปฏิบัติการออกแบบ
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มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ตามเกณฑม์าตรฐานอุตสาหกรรมเลขทีÉ มอก.931-2533 ผ่านทุกเกณฑ์ และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 4.37 และค่าเบีÉยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.47 ซึÉงสอดคล้องกับ
สมมติฐานทีÉตัÊงไว ้ 
คาํสาํคัญ:  การออกแบบและสรา้ง  โต๊ะทํางานสาํหรบัอาจารย ์ หอ้งเรียนปฏิบติัการออกแบบ 
Abstract:     
 In this study, the research studied on the designing of lecturer’s desk in laboratory room at Chandrakasem 
Rajabhat University through the finding based on quality, its performance and satisfaction.  The sample used in this 
study are 20 university lecturers who teach product design course at Chandrakasem Rajabhat University.Tools used in 
this study are: General Data Query Form and Personal Opinions of product design which regards to the designing or 
lecturer’s desk, Quality Evaluation Form asking about the selection of desk type for lecturer in laboratory classroom, 
Performance Assessment Form which evaluate the efficiency of lecturer’s desk and Satisfaction Survey Form on the 
design of lecturer’s desk in laboratory classroom at Chandrakasem Rajabhat University. The study is based on the 
hypothesis which is the desks for university lecturers in the lecturer’s desk in laboratory room has good quality with an 
average level of assessment not less than 3.50. The performance of the desks for university lecturers in the design-
workshop room in the university is derived from the assessment criteria of Thailand Industrial Standards Institute No. 
TIS 931-2533 in which the said assessment is passed all the criteria and receive good satisfaction feedback from 
users of the desk for university  lecturers in the laboratory classroom at the university with the average level of 
assessment not less than 3.50. From this study, it is found that the desks for university lecturers in the laboratory 
classroom is very good with the average assessment equals to 4.53 and has the standard deviation of 0.52. As such, 
the performance of the desk for university lecturers in the design-workshop room at the university is in compliance 
with all criteria set by Thailand Industry Standards Institute No. TIS 931 - 2533 and the satisfaction survey feedback 
is very high in which the average assessment level equals to 4.37  and has the standard deviation of  0.47 which 
match all the hypothesis that are set forth.   
Keyword:   Designing and construction, Lecturer’s Desk, Operational Design Classroom 
 
ภูมิหลงั 
  ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญต่อการดําเนิน
ชีวิตของมนุษย์มากขึÊนทุกขณะ การประกอบกิจการงานด้าน
ธรุกจิงานด้านอุตสาหกรรม ด้านการเรียนการสอน งานด้าน
การพัฒนาประเทศหรืองานด้านบริการประชาชน ทุกอาชีพ
นัÊนเทคโนโลยีทีÉทนัสมัยล้วนเป็นเครืÉองมือสาํคัญทีÉช่วยทาํให้
งานดังกล่าวเกิดการพัฒนาและเพิÉมประสิทธิภาพของงาน
มากยิÉงขึÊ น ฉะนัÊนการนําเอาเทคโนโลยีมาช่วย ในการเรียน
การสอนนัÊนทาํให้การทาํงานมีประสิทธิภาพมากขึÊ น การนํา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีชัÊนสูง ทีÉอาศัยการสืÉอสารด้วย
เทคโนโลยีทางการสืÉอสาร เช่น ระบบดิจิตอล โทรสาร หรือ
บางทีÉใช้เพียงกระดานดําและชอล์กเท่านัÊนก ็เรียกได้ว่า 
“ห้องเรียน ” ผู้ เกีÉ ย วข้อ งใน วงก ารศึกษายั งมอ งว่ า
ความสมัพันธข์องคนทีÉอยู่ในห้องเรียนร่วมกับวัตถุต่างๆ เช่น 
เฟอร์นิเจอร์  เครืÉองใช้สํานักงาน โต๊ะครู - อาจารย์  
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เครืÉองจดบันทึกคําบอก เครืÉองถ่าย
เอกสาร เครืÉองพิมพ์ดีดและอุปกรณ์ต่างๆ มีความสมัพันธ์ใน
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครืÉองจักร (Man - 
Machine Relation) ซึÉ งพยายามจัดส ร้างห้องเรี ยนให้
เหมาะสมและรองรับอุปกรณ์เครืÉองมือเครืÉองใช้ทีÉทันสมัย
อย่างเป็นระบบ 
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 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์เป็นงานทีÉเกีÉยวข้องกับ
อุตสาหกรรมในแง่ของศาสตร์เชิงวิศวกรรมและหลักการทาง
ศลิปะทีÉจะต้องคํานึงถึงความแข็งแรง ความมัÉนคงปลอดภัย  
สะดวกสบายในการใช้งานความสมดุล กลมกลืนของรูปทรง
และสีสนั ให้สอดคล้องกบัประโยชน์ใช้สอยได้อย่างเหมาะสม 
การศึกษาและพัฒนาโต๊ะทาํงานสาํหรับอาจารย์ ในห้องเรียน
ปฏิบัติการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงมี
ความสาํคัญทีÉจะต้องหาวิธีการเพืÉอตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้งานให้สอดคล้องกับการนําอุปกรณ์ เครืÉอ งใช้
อิเล็กทรอนิกส์  เ ข้ามาช่ วยในการทํางาน ได้อ ย่างมี
ประสิทธภิาพมากยิÉงขึÊน 
 จ ากการศึกษา ข้อมูลพืÊ นฐาน เกีÉยวกับความ
ต้องการโต๊ะทาํงานสําหรับอาจารย์ ในห้องเรียนปฏิบัติการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และปัจจัยทีÉส่งผล
ต่อการทํางานของอาจารย์สําหรับห้องเรียนปฏิบัติการ
ออกแบบ พบว่าขนาดและสดัส่วนทางร่างกายในการใช้พืÊ นทีÉ
โต๊ะทาํงานไม่เหมาะสมกับการทาํงานโต๊ะทาํงานในปัจจุบันไม่
สอดคล้องกบัเครืÉองใช้สาํนักงานและอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสท์ีÉ
มีประสทิธิภาพสูง ส่วนใหญ่ยังต้องใช้กระแสไฟฟ้าเชืÉอมต่อ
กบัอุปกรณ์ทาํให้มีสายไฟจํานวนมากและไม่สามารถจัดเกบ็
ให้เป็นระเบียบได้ ดังนัÊนเมืÉอมีอุปกรณ์มาช่วยในการทาํงาน
เพิÉมมากขึÊ น ขนาดของโต๊ะทํางานและอุปกรณ์เทคโนโลยีจึง
ไม่เหมาะสม นอกจากนีÊในการเลือกโทนสีกม็ีความสําคัญต่อ
การทาํงาน เนืÉองจากต้องใช้ความคล่องตัวตลอดเวลาทาํงาน 
สทีีÉใช้จาํเป็นต้องช่วยให้สบายตา  แสงไฟสาํหรับการทํางาน
ต้องเพียงพอ อาจมี Partition เพืÉอสร้างความเป็นส่วนตัวและ
ป้องกันการรบกวนสมาธิ หากมีการศึกษาและพัฒนาโดยใช้
หลักการออกแบบเข้าไปช่วยในการแก้ปัญหาทีÉเกิดขึÊ นจะ
สามารถช่วยให้โต๊ะทาํงานสําหรับอาจารย์มีความสอดคล้อง
กับพฤติกรรมการใช้งานและส่งผลให้การทํางานมีความ
สะดวกรวดเรว็และมีประสทิธิภาพมากขึÊน 
 โครงการวิจัยการศึกษาและพัฒนาโต๊ะทํางาน
สํา ห รั บอ าจ า ร ย์  ใน ห้ อ งเ รี ยนปฏิ บั ติ ก ารออกแ บบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมุ่งเน้นในเรืÉองรูปแบบและ
การใช้งานโดยคํานึงถึงคุณภาพ ซึÉงประเทศไทยได้นําเอา
เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ทีÉเกีÉยวข้องกับการใช้งานของ 
ห้องเรียนนาํมาใช้มากขึÊน แต่การออกแบบโต๊ะทาํงานสาํหรับ
อาจารย์ เน้นทีÉพัฒนาการใช้งานให้มีประสิทธิภาพทีÉตรงตาม
ความต้องการและสอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน เพืÉอให้
เกดิการทาํงานทีÉได้ผลดีมีคุณภาพต่อผู้ใช้งานและเพืÉอให้เห็น
ถึงความสาํคัญในการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ในประเทศไทยให้เกิดแรงกระตุ้นในการสร้างสรรค์ในสิÉงทีÉ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน มากกว่าเป้าหมายหลักอย่างการ
ขายทีÉยึดถึงแต่เรืÉองกาํไรโดยไม่นึกถึงผู้ใช้งาน 
 ปัญหาทีÉกล่าวมานัÊนผู้วิจัยมีแนวคิดในการพัฒนา
โต๊ะทาํงานสาํหรับอาจารย์ ในห้องเรียนปฏิบัติการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยอาศัยข้อมูลพืÊ นฐานของ
ผู้ใช้งานเป็นแนวทางในการออกแบบให้มีความเหมาะสมกับ
พฤติกรรมผู้ ใช้งานและสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
ซึÉงการศึกษาวิจัยครัÊ งนีÊ  จะเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทีÉมีความเหมาะสมกับห้องเรียน
ออกแบบในปัจจุบันต่อไป      
  
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1.  เพืÉอศกึษาข้อมูลพืÊนฐานในการออกแบบและ
สร้างโต๊ะทํางานสําหรับอาจารย์ ในห้องเรียนปฏิบัติการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 2.  เพืÉอออกแบบและสร้างโต๊ะทํางานสําหรับ
อาจารย์ ในห้องเรียนปฏิบัติการออกแบบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษมให้มีประสิทธภิาพตามมาตรฐานการออกแบบ
เลขทีÉ มอก.931 -2533 
 3.  เพืÉอศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ ทีÉใช
งานโต๊ะท ํางานสําหรับอาจารย์ ในห้องเรียนปฏิบัติการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทีÉผู้วิจัยพัฒนาขึÊ น
ใหม่ 
 
ความสําคญัของการวิจัย 
 1.  ได้โต๊ะท ํางานสําหรับอาจารย์ ในห้องเรียน
ปฏิบัติการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ให้มี
ประสิทธภิาพตามมาตรฐานการออกแบบเลขทีÉ มอก.931-
2533 
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 2.  สร้างความพึงพอใจให้กับอาจารย์ทีÉใช้งาน
โต๊ะทาํงานสาํหรับอาจารย์ ในห้องเรียนปฏิบัติการออกแบบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 3.  ท ําให้การ เรียนการสอนออกแบบ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นไปอย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธภิาพ 
 4.  มหาวิทยาลัยอืÉนๆ สามารถนาํแบบโต๊ะทาํงาน
ไปใช้ได้โดยการสร้างโต๊ะทาํงานสาํหรับอาจารย์ ในห้องเรียน
ปฏิบัติการออกแบบ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้กาํหนดขอบเขตการวิจัย “การออกแบบ
และสร้างโต๊ะทาํงานสาํหรับอาจารย์ ในห้องเรียนปฏิบัติการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม” ไว้ดังนีÊ  
 เพืÉอศึกษาข้อมูลพืÊ นฐาน เพืÉอการออกแบบ 
โต๊ะทาํงานสาํหรับอาจารย์ ในห้องเรียนปฏิบัติการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีขอบเขต ดังนีÊ  
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1  ประชากร คือ อาจารย์สอนออกแบบ 
จาํนวน 32 คน 
  1 .2   ก ลุ่ ม ตัว อ ย่ า ง  คื อ  อ าจารย์ สอ น
อ อ ก แ บ บ  จํ า น ว น  2 0  ค น  โ ด ย ก า ร เ ลื อ ก 
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
 2.  ตัวแปรทีÉศึกษา คือ ข้อมูลพืÊ นฐานเพืÉอการ
ออกแบบโต๊ะทํางานสาํหรับอาจารย์ในห้องเรียนปฏิบัติการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
  2.1  ความต้องการโต๊ะท ํางานสําหรับ
อ า จ า ร ย์  ใ น ห้ อ ง เ รี ย น ป ฏิ บั ติ ก า ร อ อ ก แ บ บ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
   1)  สามารถรองรับอุปกรณ์การเรียน
การสอนออกแบบทีÉจาํเป็น 
   2)  สามารถอาํนวยความสะดวกให้การ
เรียนการสอนออกแบบเป็นไปอย่างราบรืÉน 
   3)  สามารถส่งเสริมการเรียนการสอน
ออกแบบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2  ปัจจัยทีÉส่งผลต่อการใช้งานกับโต๊ะ
ทาํงานสําหรับอาจารย์ ในห้องเรียนปฏิบัติการออกแบบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
   1)  ขนาดของสถานทีÉหรือห้องเรียน
ปฏิบัติการออกแบบ 
   2)  จาํนวนนักศึกษาทีÉทาํการสอนในแต่
ละครัÊง 
 เพืÉ อออก แบบโ ต๊ ะ ทํา งาน สําหรั บอาจ ารย์  
ในห้องเรียนปฏบัิติการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการออกแบบเลขทีÉ 
มอก.931 - 2533 
 1.  คณะผู้ประเมินความเหมาะสมและทดสอบ
ประสิทธภิาพประกอบด้วย ผู้เชีÉยวชาญทางด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้เชีÉยวชาญทางด้านการผลิตใน
ระบบอุตสาหกรรม และผู้เชีÉยวชาญทางด้านการออกแบบ
ตกแต่งภายใน  รวม 3 คน ดังนีÊ  
  1.1  นายชาคริต เอีÉยมสาํอาง 
  1.2  อาจารย์ชนัญนิดา ยุกติรัตน์ 
  1.3  นายสรุิยะ กรรเจียกพงษ์ 
 2.  ตัวแปรทีÉศึกษา คือ ประสิทธิภาพของโต๊ะ
ทาํงานสําหรับอาจารย์ ในห้องเรียนปฏิบัติการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ต้องมีประสิทธิภาพในด้าน
ต่างๆ ดังนีÊ  
  2.1  ขนาด (Dimension) หมายถึง โต๊ะ
ทาํงานมีขนาดตามมาตรฐานการออกแบบ 
  2.2  เสถียรภาพ (Stability) หมายถึง มีแรง
กระทาํในแนวดิÉวกบัโต๊ะทาํงานแล้วไม่ล้ม 
  2.3  ความแข็งแรงทนทาน (Strength and 
Durability) หมายถึง 
   1)  แรงสถิตกระทาํในแนวดิÉง 
   2)  แรงสถิตกระทําต่อพืÊ นโต๊ะ เป็น
เวลานาน 
   3)  แรงสถิตกระทาํในแนวระดับ 
   4)  แรงกระแทกในแนวดิÉง 
   5)  การตกกระแทก 
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   6)  ความล้าเนืÉองจากแรงกระทําใน
แนวระดับ 
   7)  การแอ่นตัวของชัÊนวางของ 
   8)  ความแข็งแรงของชิÊ นส่วนรองรับ
ชัÊน 
   9)  ความแข็งแรงของบานตู้แบบบาน
ปิด 
 เพืÉอศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ ทีÉใช้งาน
โต๊ะทาํงานสาํหรับอาจารย์ ในห้องเรียนปฏิบัติการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทีÉผู้วิจัยพัฒนาขึÊนใหม่ โดยมี
ขอบเขตการวิจัย ดังนีÊ  
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1  ประชากร คือ อาจารย์สอนออกแบบ 
จาํนวน 32 คน 
  1.2  กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรจํานวน 20 
ค น  โ ด ย ก า ร เ ลื อ ก ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง 
แบบเจาะจง 
 2.  ตัวแปรทีÉศึกษา คือ ความพึงพอใจของ
อาจารย์ทีÉใช้งานโต๊ะทาํงาน ซึÉงได้แก่ 
  2.1  การเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรืÉน 
  2.2  ตอบสนองสัดส่วนและพฤติกรรมการ
ใช้งานของอาจารย์ได้เป็นอย่างดี 
  2.3  อาํนวยความสะดวกในการเรียนของ
นักศกึษาและการสอนของอาจารย์  
  2.4  ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธภิาพ 
  
 สมมติฐานในการวิจัย 
 1.  โต๊ะท ํางานสําหรับอาจารย์ ในห้องเรียน
ปฏิบัติการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมี
ประสิทธภิาพตามมาตรฐานการออกแบบเลขทีÉ มอก.931-
2533 
 2.  ผู้ใช้งานโต๊ะท ํางานสําหรับอาจารย์ ใน
ห้องเรียนปฏิบัติการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึÊ นไป 
 
 กระบวนการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ออกแบบโต๊ะท ํางานสําหรับอาจารย์ ใน
ห้องเรียนปฏิบัติการออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม ได้แบบดังนีÊ    
 
 
ภาพทีÉ 1 โต๊ะทาํงานสาํหรับอาจารย์ ในห้องเรียนปฏิบัติการ
ออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   
 
 
ภาพทีÉ 2 ภาพด้านบนโต๊ะทํางานสําหรับอาจารย์ ในห้อง 
เรียนปฏบัิติการออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   
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ภาพทีÉ 3 ภาพด้านข้างโต๊ะทาํงานสําหรับอาจารย์ ในห้อง 
เรียนปฏบัิติการออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   
 
 
ภาพทีÉ 4 ภาพด้านข้างโต๊ะทาํงานสาํหรับอาจารย์ ในห้อง 
เรียนปฏิบัติการออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
แบบ A 
 
สรุปผลการวิจัย  
 จากการดาํเนินการวิจัยตามขัÊนตอนต่างๆ ผู้วิจัย
สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนีÊ  
 1. ผ้วิจัยได้ออกแบบและสร้างโต๊ะทาํงานสําหรับ
อาจารย์ ในห้องเรียนปฏิบัติการออกแบบ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม  ซึÉงแบบทีÉได้นําเสนอได้ถูกประเมินว่ามี
คุณภาพมากทีÉสุด โดยในภาพรวมพบว่ามีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 4.53 และค่าเบีÉยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.52 
 2.  ประสิทธิภาพของโต๊ะทาํงานสาํหรับอาจารย์ 
ในห้องเรียนปฏิบัติการออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม พบว่าโต๊ะทํางานสําหรับอาจารย์  ในห้องเรียน
ปฏิบัติการออกแบบมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม (มอก.) ตามมาตรฐานการออกแบบ
เลขทีÉ มอก.931-2533 ทุกรายการ   
 3.  ความพึงพอใจของผู้ใช้งานโต๊ะทาํงานสาํหรับ
อาจารย์ ในห้องเรียนปฏิบัติการออกแบบ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 4.37 และค่าเบีÉยงเบน
มาตรฐานมีค่าเท่ากบั 0.47 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรืÉองโต๊ะทํางานสาํหรับอาจารย์ ใน
ห้องเรียนปฏิบัติการออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม ทีÉผู้วิจัยสร้างขึÊ นสามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนีÊ  
 1.  คุณภาพของโต๊ะทํางานสําหรับอาจารย์ ใน
ห้องเรียนปฏิบัติการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม แบบ A ซึÉงเป็นแบบทีÉถูกเลือกมาผลิต มีค่าการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก เนืÉองจากในการใช้งาน ผู้ใช้งาน
สามารถใช้งานอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนได้เป็น
อย่างดี มีความคล่องตัวสะดวกสบายในขณะการใช้งาน โต๊ะ
ทาํงานสามารถจัดเกบ็อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนได้
อย่างหลากหลายและเพียงพอ เหมาะสมกับการเรียนการ
สอนออกแบบ ในด้านการผลิตได้ถูกเลือกวัสดุทีÉดีมีความ
เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งาน และมีรูปแบบและวิธีการ 
ผลิตทีÉได้มาตรฐาน ในด้านการออกแบบนัÊนถูกออกแบบตาม
หลักการยศาสตร์ เลือกใช้สีให้เหมาะสมตามหลักจิตวิทยา 
และในด้านความคงทนนัÊนมีมัÉนคงแข็งแรง ทนต่อปัจจัย
ภายนอกอืÉนๆ เช่น แสง, เสยีง, สารเคมี, อุณหภมูิ ฯลฯ ได้ดี 
สอดคล้องกบังานวิจัยของ สมพร สุทธิประภา(2554) ทีÉทํา
วิจัยเรืÉองการออกแบบรูปทรงหลังคาโรงงานโดยใช้วัสดุแผ่น
เหลก็รีดลอน พบว่า การออกแบบ ต้องคํานึงถึงรูปแบบและ
การใช้งาน 
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 2.  ประสิทธิภาพของโต๊ะทาํงานสําหรับอาจารย์ 
ในห้องเรียนปฏิบัติการออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษ ม  นัÊ นท ดสอ บโ ดย เกณฑ์ม าตรฐ าน ผลิต ภัณ ฑ ์
อุตสาหกรรม (มอก.) ตามมาตรฐานการออกแบบเลขทีÉ 
มอก.931-2533 นัÊนประกอบไปด้วยเกณฑ์ต่างๆ 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านขนาด (Dimension) โครงสร้างและความสัมพันธ์
ระหว่างสัดส่วนต่างๆ ทีÉประกอบขึÊ นเป็นร่างกายมนุษย์กับ
ขนาดของโต๊ะ ด้านเสถียรภาพ (Stability) แรงกระทาํใน
แนวดิÉง ให้แรงกดพืÊนโต๊ะในแนวดิÉง 300 นิวตัน ณ ตําแหน่ง 
กึÉงกลางด้านยาวห่างจากขอบเข้ามา 50 มม. โต๊ะจะต้องไม่
ล้ม และด้านความแข็งแรงทนทาน  (Strength and 
Durability) แบ่งได้ดังนีÊ  แรงสถิตกระทําในแนวดิÉงบนพืÊนทีÉ
หลัก มีแรงกดพืÊ นโต๊ะในแนวดิÉง 1,000 นิวตัน ณ ตําแหน่ง
ใดๆ ทีÉอาจจะเกดิการเสียหายได้ง่าย แรงสถิตกระทาํต่อพืÊ น
โต๊ะเป็นเวลานาน วางนํÊาหนักให้กระจายอย่างสมํÉาเสมอ 
0.015 กก./ตร.ซม. ทิÊงไว้เป็นระยะเวลา 7 วัน แล้ววัดการ
แอ่นตัวสงูสดุของพืÊ นโต๊ะแรงสถิตกระทําในแนวระดับ ออก
แรงกระทาํในแนวระดับทีÉกึÉงกลางขอบโต๊ะ 450 นิวตัน โดยมี
รัÊวกัÊนขาด้านตรงกนัข้าม และมีนํÊาหนักวางบนพืÊ นโต๊ะ 1,000 
นิวตัน โดยกระทาํทัÊงด้านกว้างและด้านยาว แรงกระแทกใน
แนวดิÉง ใช้หัวกระแทกทีÉมีนํÊาหนัก 25 กก. ยกขึÊ นสูงจากพืÊ น
โต๊ะ 180 มม. แล้วปล่อยตกโดยอสิระ ณ จุดกึÉงกลางของพืÊ น
โต๊ะ การตกกระแทกยกโต๊ะด้านสัÊนขึÊ นสูง 200 มม. แล้ว
ปล่อยให้โดยอิสระ ณ จุดกึÉงกลาง ของพืÊ นโต๊ะ ความล้า
เนืÉองจากแรงกระทาํในแนวระดับ ให้แรงกด 150 นิวตันใน
แนวระดับสลับกนัทีÉตาํแหน่งห่างจากขอบโต๊ะ 50 มม. โดยมี
ทีÉกันเลืÉอนทีÉขาทุกขา และมีนํÊาหนักวางบนพืÊนโต๊ะ 1,000 นิว
ตัน โดยกระทาํสลับกนัทัÊงด้านกว้างและด้านยาว เป็นจํานวน 
15,000 ครัÊง การแอ่นตัวของชัÊนวางของ วางนํÊาหนักให้
กระจายอย่างสมํÉาเสมอ 15 นิวตัน/ตร.มม. ทิÊ งไว้เป็น
ระยะเวลา 7 วัน แล้ววัดการแอ่นตัวสูงสุดของชัÊน ความ
แข็งแรงของชิÊ นส่วนรองรับชัÊน วางนํÊาหนักให้กระจายอย่าง
สมํÉาเสมอ 15 นิวตัน/ตร.มม. โดยเว้นทีÉตอนปลายข้างหนึÉง 
220 มม. ใช้แท่งเหล็ก 1.08 นิวตันเมตร ล้มลงบนชัÊน ความ
แข็งแรงของบานตู้แบบบานเปิด แขวนนํÊาหนัก 300 นิวตัน 
ณ จุดห่างจากขอบบาน 100 มม. ผ่านเกณฑ์ทุกเกณฑ ์
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพรัช วงศ์ยุทธไกร (2552) ได้
ทาํวิจัยเรืÉอง การออกแบบและผลิตประตูอัลลอย โดยได้นํา
เกณฑ์การวัดประสิทธิภาพการออกแบบและผลิตประตูอัล
ลอย เกณฑม์าตรฐานมอก.1500-2541 มาใช้และสามารถ
ออกแบบและผลิตได้ตามเกณฑ์  มาตรฐานมอก.1500-
2541    
 3.  ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 20 
คน ต่อโต๊ะทํางานสาํหรับอาจารย์ ในห้องเรียนปฏิบัติการ
ออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นัÊนมีค่าการ
ประเมินอยู่ในระดับมาก เนืÉองจากมีรูปลักษณ์สวยงาม น่าใช้
งาน มีขนาดสัดส่วนทีÉเหมาะสมกับผู้ใช้งาน มีตําแหน่ง 
หน้าทีÉการใช้งานและการจัดหมวดหมู่ทีÉเหมาะสม มีฟังก์ชัÉน
การใช้งานทีÉเหมาะสม มีข้อมูลและสญัลักษณ์ประกอบการใช้
งานทีÉสามารถเข้าใจได้ง่าย ทาํให้ใช้งานได้ง่าย สะดวกสบาย
ในขณะใช้งาน นอกจากนีÊ ยังเลือกใช้วัสดุทีÉดีมัคุณภาพทาํให้มี
ความมัÉนคงแข็งแรง อีกทัÊงยังมีความ สามารถในการลด
ปัญหาระหว่างการเรียนการสอนและสร้างภาพลักษณ์ทีÉดี
ให้กบัผู้ใช้งานอีกด้วย  
 
ขอ้เสนอแนะ 
 หลังจากทีÉผู้วิจัยได้ดําเนินการตามขัÊนตอนต่างๆ 
แล้ว มีข้อเสนอแนะ ดังนีÊ   
 ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช ้
 1. ผู้บริหารสามารถสร้างโต๊ะทํางานสําหรับ
อาจารย์ ในห้องเรียนปฏิบัติการออกแบบเพืÉอใช้ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
 2 .  สถ าบันอืÉนๆคว รนํ าแบบไปสร้ า งหรื อ
ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนออกแบบ 
 ขอ้เสนอแนะสําหรบัการวิจัยครัÊงต่อไป 
 ออกแบบและสร้างโ ต๊ะท ํางาน ในห้องเรียน
ปฏิบัติการอืÉนๆ ทีÉมีการเรียนการสอนและต้องใช้อุปกรณ์การ
เรียนการสอนเฉพาะทาง 
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